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اﻟـﻤﺮاﺟـﻊﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﺮاﺟﻊ.أ
ﺑﺪوناﳌﻌﺎرف،دار: ﻣﻜﺎنﺑﺪون)،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔاﻟﻠﻐﳌﺪرساﻟﻔﲎاﳌﻮﺟﻪ،اﻟﻌﺎﱂﻋﺒﺪ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ
(.ﺗﺎرﻳﺦ
ﻓﻮﺗﺮا،ﻃﻪ: ﲰﺎراﻧﺞ)،اﻷﻟﻔﻴﺔﻋﻠﻰﻋﻘﻴﻞاﺑﻦﺷﺮحاﷲ،ﻋﺒﺪﺑﻦﳏﻤﺪاﻟﺪﻳﻦﲨﺎل،ﻣﺎﻟﻚﺑﻦا
(.ﺗﺎرﻳﺦﺑﺪون
.٢. ج،(ﺗﺎرﻳﺦﺑﺪوناﻟﻄﻼﺋﻊ،دار: ﻗﺎﻫﺮة)،ﻣﺎﻟﻚاﺑﻦأﻟﻔﻴﺔإﱃاﳌﺴﺎﻟﻚأوﺿﺢﻫﺸﺎم،اﺑﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻴﻢﻟﻘﺴﻢاﻟﱰﲨﺔﺗﺪرﻳﺐﰲﻣﻘﺎﻟﺔ،"وﺣﻠﻬﺎﻜﻼتﻣﺸ: اﻟﱰﲨﺔ"ﻣﻐﻔﻮرﻳﻦ،أﲪﺪ
(.٨٠٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ١٢ااﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺳﻮﳒﻮواﱄﺟﺎﻣﻌﺔ: ﲰﺎراﻧﺞ)اﻟﱰﺑﻴﺔ،ﻛﻠﻴﺔﰲ
اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﻌﻠﻤﻲﳎﻤﻊ: دﻣﺸﻖ)،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﺳﺮار،ﺳﻌﻴﺪأﰊﺑﻦﳏﻤﺪﺑﻦاﻟﺮﲪﻦﻋﺒﺪ،اﻷﻧﺒﺎري
(.ﺗﺎرﻳﺦﺑﺪون
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻜﺘﺐإﺣﻴﺎءدارﻣﻜﺘﺒﺔ: أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ)،اﻟﻠﺒﻴﺐﻣﻐﲏ،ﻫﺸﻴﻢﺑﻦﺪﻳﻦاﻟﲨﺎل،اﻷﻧﺼﺎري
(.ﺗﺎرﻳﺦﺑﺪون
ﻟﺒﻨﺎن،ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﺑﲑوت)،وﻟﻮﺣﺎتﺟﺪاوﻳﻞﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﻮاﻋﺪﻣﻌﺠﻢاﻟﺪﺣﺪاح،أﻧﻄﻮان
(.١٨٩١
ﺑﺪوناﻟﻌﺮﰊ،اﻟﺒﺎﺣﺚدار: ﻗﺎﻫﺮة)،اﻟﻌﺮبﻟﻐﲑاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻴﻢﻣﺸﻜﻠﺔ،ﻋﻠﻲ،اﳊﺪﻳﺪي
(.ﻳﺦﺗﺎر 
٢. ج،(ﺗﺎرﻳﺦﺑﺪوناﳌﻌﺎرف،دار: ﻣﺼﺮ)،اﻟﻮاﰲاﻟﻨﺤﻮ،ﻋﺒﺎس،ﺣﺴﻦ
(. ﺗﺎرﻳﺦﺑﺪونﻓﻮﺗﺮا،ﻃﻪ: ﲰﺎراﻧﺞ)،اﳋﻀﺮيﺣﺎﺷﻴﺔ،ﳏﻤﺪ،اﳋﻀﺮي
اﳌﺮﻛﺰ: ﺑﲑوت)،واﻻﺣﱰافواﳍﻮاﻳﺔواﻹﺻﻄﻼحاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺑﲔاﳌﱰﺟﻢﻣﻨﻬﺎجﳏﻤﺪ،،اﻟﺪﻳﺪاوي
(.٥٠٠٢اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﺜﻘﺎﰲ
(.ﺗﺎرﻳﺦﺑﺪوناﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻨﻬﻀﺔدار: ﺑﲑوت)،اﻟﻨﺤﻮيﺘﻄﺒﻴﻖاﻟ،ﻋﺒﺪﻩ،اﻟﺮاﺟﺤﻲ
(.٦٩٩١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺼﺪﻗﺔدار: ﺑﲑوت)،اﻷﺻﻮاتوﻋﻠﻢاﻟﺼﺮف،دﻳﺰﻳﺮة،ﺳﻘﺎل
(.ﺗﺎرﻳﺦﺑﺪوناﳉﻴﻞ،دار: ﺑﲑوت)،اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲواﻟﻔﻜﺮاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ،اﻟﻌﺰﻳﺰﻋﺒﺪ،ﺷﺮف
(.٧٠٠٢اﻷدب،ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﺎﻫﺮةﻗ)،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﺠﻤﻠﺔاﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،رزقﳏﻤﺪ،ﺷﻌﲑ
(.٦٨٩١ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ،اﻟﻌﻠﻢدار: ﺑﲑوت)،اﻟﻠﻐﺔﻓﻘﻪﰱدراﺳﺎتاﻟﺼﺎﱀ،ﺻﺒﺤﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻤﻠﻜﺔ-رﻳﺎض)،وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪﻣﻨﺎﻫﺠﻪﺎاﻟﻨﺎﻃﻘﲔﻟﻐﲑاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢأﲪﺪ،رﺷﺪي،ﻃﻌﻴﻤﺔ
(.٩٨٩١–أﻳﺴﻴﻜﻮ–واﻟﺜﻔﺎﻓﺔواﻟﻌﻠﻮمﻟﻠﱰﺑﻴﺔاﻻﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺔﻣﻨﺸﻮرات: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﻗﺎﻫﺮة)،اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻟﻠﺼﺤﺔﺿﺮورﻳﺔوﻗﻮاﻋﺪﳐﺘﺎرةﻧﺼﻮصاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺣﻠﻤﻲ،ﻋﺮﻓﺔ،ﻋﺒﺎس
(.١٠٠٢اﻟﺸﻌﺎر،
(.٨٠٠٢اﻷدب،ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﻗﺎﻫﺮة)،ﻟﻐﻮﻳﺔﺗﺼﻮﻳﺒﺎت،---------- 
اﻟﻄﻼﺋﻊ،دار: ﻗﺎﻫﺮة)،اﳌﺴﺎﻟﻚأوﺿﺢﲢﻘﻴﻖإﱃاﻟﺴﺎﻟﻚﻏﺮة،اﻟﺪﻳﻦﳏﻴﻲﳏﻤﺪ،اﳊﻤﻴﺪﻋﺒﺪ
.٢. ج،(رﻳﺦﺗﺎﺑﺪون
(.٩٧٩١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻨﻬﻀﺔﻣﻜﺘﺒﺔ: ﻗﺎﻫﺮة)،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃﺮق،ﳏﻤﺪ،اﻟﻘﺎدرﻋﺒﺪ
(.ﺗﺎرﻳﺦﺑﺪوناﻟﺸﺮف،دار: ﻣﻜﺎنﺑﺪون)،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﺑﻨﺎءﲪﺎﺳﺔ،ﳏﻤﺪ،اﻟﻠﻄﻴﻒﻋﺒﺪ
اﻟﻜﺘﺐدار: ﻟﺒﻨﺎن)،اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﻔﺮوق،ﺳﻬﻞﺑﻦاﷲﻋﺒﺪﺑﻦاﳊﺴﻦﻫﻼلأﺑﻮ،اﻟﻌﺴﻜﺮي
(.٩٠٠٢ﻠﻤﻴﺔ،اﻟﻌ
.٢. ج،(ﺳﻨﺔدوناﻟﻔﻜﺮ،دار: ﻗﺎﻫﺮة)،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﳌﺮﺟﻊرﺿﻰ،ﻋﻠﻲ
(.٨٨٩١اﳉﻴﻞ،دار: ﺑﲑوت)،واﳌﺼﺎدراﻟﺒﺤﺚﻋﻠﻰأﺿﻮاءاﻟﺮﲪﻦ،ﻋﺒﺪ،ﻋَﻤ ﲑة
.١. ج،(م٦٠٠٢اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،اﻟﻜﺘﺐدار: ﻟﺒﻨﺎن)،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪروسﺟﺎﻣﻊ،ﻣﺼﻄﻔﻰ،اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ
.٣. ج،(م٦٠٠٢اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،اﻟﻜﺘﺐدار: ﻟﺒﻨﺎن)،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوساﻟﺪر ﺟﺎﻣﻊ،---------- 
نأﺮﻘﻟاﱘﺮﻜﻟاﻼﻳﺬﻣةﻮﻔﺼﺑنﺎﻴﺒﻟاﱐﺎﻌﳌنأﺮﻘﻟا،)توﲑﺑ :راد،ﺮﺋﺎﺸﺒﻟا١٩٩٤.(
ﺚﻴﻠﻟا،ﲔﻘﺷﺎﻋ"ءﺎﻄﺧﻷاﺔﻳﻮﻐﻠﻟا"،ﺔﻟﺎﻘﻣﰲﺐﻳرﺪﺗتارﺎﺒﺘﺧﻻاﰱﺔﻐﻠﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟاتﺎﺳارﺪﻠﻟ
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹاﺐﻧﺎﺟﻸﻟ/TOAFL،)ﺞﻧارﺎﲰ :ةﺪﺣوﺔﻣﺪﳋاﺔﻳﻮﻐﻠﻟاﰲ٨-١٢ﻦﻣسرﺎﻣ
٢٠١٠.(
يردﺎﻨﻟا،ﺪﻤﳏ،ﺪﻌﺳأﻮﳓﺔﻐﻠﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا،)توﲑﺑ :ﺔﺒﺘﻜﳌا،ﺔﻳﺮﺼﻌﻟا١٩٩٧.(
صﻮﺼﻧةدﺎﻣﺔﲨﱰﻟاﺔﻌﺑاﺮﻟاﺔﺒﻠﻄﻟﻢﺴﻗﻢﻴﻠﻌﺗﺔﻐﻠﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟاﺔﻌﻣﺎﲜﱄاوﻮﳒﻮﺳﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
ﺔﻴﻣﻮﻜﳊاىﻮﺘﺴﳌاسدﺎﺴﻟاﰲمﺎﻌﻟاﻲﺳارﺪﻟا٢٠٠٩/٢٠١٠م.
صﻮﺼﻧدﺎﻣةﺔﲨﱰﻟاﺔﻌﺑاﺮﻟاﺔﺒﻠﻄﻟﻢﺴﻗﻢﻴﻠﻌﺗﺔﻐﻠﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟاﺔﻌﻣﺎﲜﱄاوﻮﳒﻮﺳﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
ﺔﻴﻣﻮﻜﳊاىﻮﺘﺴﳌاسدﺎﺴﻟاﰲمﺎﻌﻟاﻲﺳارﺪﻟا٢٠١٠/٢٠١١م.
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